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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian pembiayaan kredit 
motor di PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo dan masalah-masalah yang terjadi 
di masa pandemi covid-19 serta upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang 
digunakan yaitu metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa dalam proses perjanjian pembiayaan kredit motor di PT. Mandiri Utama 
Finance Sukoharjo harus memenuhi beberapa tahapan. Setelah tahapan terpenuhi, 
para pihak yang sepakat melakukan perjanjian dengan menandatangani akta 
perjanjian, dan pada saat itulah mulai adanya hubungan hukum yang melahirkan 
hak dan kewajiban. Perjanjian pembiayaan ini berpedoman KUHPerdata dan 
Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Masalah yang 
terjadi adanya pandemi covid-19 saat ini membuat perjanjian yang dibuat tidak 
dapat berjalan sebagaimana yang diperjanjikan karena kesulitan ekonomi. Maka 
debitur dapat dikatakan overmacht yang diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 
KUHPerdata.  
 






JURIDICAL STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF THE AGREEMENT 
FOR MOTOR CREDIT FINANCING IN THE PANDEMIC TIME COVID-19 
(Case study at PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo) 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine the process of motorbike credit financing 
agreements at PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo and the problems that 
occurred during the Covid-19 pandemic and efforts to resolve them. The research 
method used is the empirical juridical research method. The type of research used 
is descriptive legal research. The results showed that in the process of a 
motorbike credit financing agreement at PT. Mandiri Utama Finance Sukoharjo 
must fulfill several stages. After the stages are fulfilled, the parties who agree to 
enter into the agreement by signing the agreement deed, and that's when a legal 
relationship begins that creates rights and obligations. This financing agreement 
is guided by the Civil Code and Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning 
financing institutions. The problem with the current covid-19 pandemic has made 
the agreement unable to run as promised due to economic difficulties. Then the 
debtor can be said to be an overmacht as regulated in Articles 1244 and 1245 of 
the Civil Code. 
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